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$ൻඌඍඋൺർඍTestament as a text type
7KHDLPRIWKHDUWLFOHLVWRVKRZWKHVSHFLILFFKDUDFWHULVWLFVRIWKH*DOLFLDQOHJDOODQJXDJHLQWKH
ILUVWKDOIRIWKHWKFHQWXU\7KHDUWLFOHDQDO\VHVWKHZLOORI%DURQ+HUPDQGH%UXQLFNL)LUVW
WKHSDWWHUQRIWKHZLOOLWVVWUXFWXUHDQGIXQFWLRQDUHH[DPLQHG)XUWKHURQWKHDXWKRUVIRFXVRQWKH
JUDSKHPDWLFOH[LFDODQGV\QWDFWLFOHYHOVRIWKHZLOO
.ൾඒඐඈඋൽඌWH[WW\SHWHVWDPHQWZLOOOLQJXLVWLFKLVWRU\*DOLFLD
(LQOHLWHQGHV
'HU%HLWUDJYHUIROJWGDV=LHOGLH6SH]LILNGHV6SUDFKJHEUDXFKVLP5HFKWVEHUHLFK
LQGHUHUVWHQ+lOIWHGHV-DKUKXQGHUWVLQ*DOL]LHQ]XUHIOHNWLHUHQ$P%HLVSLHOHLQHU
)DFKWH[WVRUWHZLHGHV7HVWDPHQWVVROOHQVRZRKOLKUHWH[WVRUWHQVSH]LILVFKHQ%HVRQGHU
KHLWHQDOVDXFKGLHVSUDFKOLFKHQ3KlQRPHQHGHUJDOL]LVFKHQ5HFKWVVSUDFKHDQDO\VLHUW
ZHUGHQ(VKDQGHOWVLFKGDEHLXPGLH$QDO\VHGHUJUDSKHPDWLVFKHQOH[LNDOLVFKHQXQG
V\QWDNWLVFKHQ(EHQHDQKDQGGLHVHU)DFKWH[WVRUWH%H]HLFKQXQJHQZLHRechtssprache 
und VerwaltungsspracheGLHXQWHUGHQ%HJULIIHQFachsprache und Fachtextsorten 
VXEVXPLHUWZHUGHQN|QQHQZHUGHQKLHUV\QRQ\PYHUZHQGHW)DFKVSUDFKOLFKH7H[W
VRUWHQLP5HFKWVEHUHLFKGHILQLHUHQZLULQGLHVHP)DOOHDOVVSUDFKOLFKHQ9RUUDWIUNRP
PXQLNDWLYH3UREOHPO|VXQJHQLQGHUEHJULIIOLFKHQQRUPDWLYUHJXODWLYHQ%HVWLPPXQJ
UHFKWVVSH]LILVFKHU*HJHQVWlQGH'DUEHUKLQDXVJHKHQZLULP6LQQHYRQ:LNWRURZLF]
GDYRQDXVGDVVGLH7H[WVRUWHQJHVFKLFKWHHLQH0HQWDOLWlWVJHVFKLFKWHGDUVWHOOW
:DOGHPDU&]DFKXU±8QLZHUV\WHW:DUV]DZVNL:DUV]DZDZDOGHPDUF]DFKXU#XZHGXSO
$JQLHV]ND=LPPHU±8QLZHUV\WHW:DUV]DZVNL:DUV]DZDD]LPPHU#XZHGXSO
 :DOGHPDU&]DFKXU$JQLHV]ND=LPPHU
'HVLGHUDWHXQG)RUVFKXQJVLQWHUHVVHQ
'LH)UDJHQDFKGHP:HVHQGHU)DFKVSUDFKHGDUXQWHUQDFKGHU6SH]LILNGHU7H[WVRU
WHQLP%HUHLFKGHU9HUZDOWXQJGHV5HFKWVRGHUGHU,QVWLWXWLRQHQZDULQGHUJHUPDQLV
WLVFKHQZLHDXFKGHUSRORQLVWLVFKHQ)RUVFKXQJRIW*HJHQVWDQGOLQJXLVWLVFKHUV\QFKUR
QHUGLDFKURQHUVRZLHNRQWUDVWLYHU$QDO\VHQYJO+RIIPDQQ%HFNHU0URW]HN
%HFNHU0URW]HN	6FKHUQHU3LĊWNRZD0DOLQRZVND:\U
ZDV5]HV]XWNR:RMWDN&]DFKXU$XFKGLHGHXWVFKH
.DQ]OHLVSUDFKHDXIGHP*HELHWGHVKHXWLJHQ3ROHQZXUGHLQWHQVLYXQWHUVXFKWZLH]%
GLH.UDNDXHU.DQ]OHLVSUDFKHGDUXQWHU7HVWDPHQWHXQG8UNXQGHQYJO:LNWRURZLF]
.DOHWD:RMWDVLNGLH7KRUQHU.DQ]OHLVSUDFKHYJO*UDEDUHN
GDV.DQ]OHLVFKULIWWXPGHVXQG-DKUKXQGHUWVDXV1DPVODX1DP\VáyZ
%ULHJ%U]HJ1HLVVH1\VDXQG/HREVFKW]*áXEF]\FH%RJDFNLGLHlOWHVWHQ
6WDGWEFKHUGHUQLHGHUVFKOHVLVFKHQ6WDGW6SURWWDX6]SURWDZDDXVGHP-DKUKXQGHUW
%LV]F]DQLNXQGGLH.DQ]OHLVSUDFKHGHV+HU]RJWXPV7HVFKHQ&KURPLN
:HJZHLVHQGIUGLH(UIRUVFKXQJGHU7H[WVRUWHTestamentDXFKDXVGLDFKURQHUXQG
KLVWRULVFKHU3HUVSHNWLYHVLQGGLH$UEHLWHQYRQĩPLJURG]ND6SiþLORYi
.DOHWD:RMWDVLN%LHEHUVWHGWXQG:LNWRURZLF]
'LH6SUDFKZLVVHQVFKDIWOHUGDUXQWHUDXFKGLHSROQLVFKHQ*HUPDQLVWHQGLHVLFKPLW
GHU6SUDFKJHVFKLFKWHXQGYRUDOOHPPLWGHQÄGHXWVFKHQ6SXUHQ³LPKHXWLJHQ3ROHQ
EHVFKlIWLJWHQKDEHQGLH6SUDFKHDXFKGLH9HUZDOWXQJVXQG5HFKWVVSUDFKHLQ*DOL
]LHQNDXP]XP*HJHQVWDQGLKUHU5HIOH[LRQHQKHUDQJH]RJHQ%LVDXIGLH$UEHLWHQYRQ
)HUHWXQG&ZDQHN)ORUHN]XPGHXWVFKSROQLVFKHQ6SUDFK
NRQWDNWXQG]XGHQGDUDXVHQWVWDQGHQHQVSUDFKOLFKHQ3KlQRPHQHQZLH(QWOHKQXQJHQ
LQ*DOL]LHQVLQGLQGLHVHP%HUHLFKNHLQH/HLVWXQJHQYRU]XZHLVHQ8PVRLQWHUHVVDQWHU
HUVFKHLQWLQGLHVHP=XVDPPHQKDQJGHU%DQGYRQ+DQXVXQG%WWQHUGalizien als 
Kultur- und Gedächtnislandschaft im kultur- und sprachwissenschaftlichen Diskurs 
DOVHLQHZLFKWLJH$UEHLW
0LWGLHVHP%HLWUDJP|FKWHQZLUGLHVH/FNHVFKOLHHQRGHU]XPLQGHVWYHUNOHL
QHUQXQG]XJOHLFKDEHUDXFKGLHDOO]XKRKHQ(UZDUWXQJHQHWZDVGlPSIHQGHQQHV
KDQGHOWVLFKKLHUXPHLQHQ9HUVXFK]XPHLQHQHLQHGLDFKURQH$QDO\VHGHU5HFKWV
VSUDFKHDQKDQGHLQHUNRQNUHWHQ7H[WVRUWHXQG]XPDQGHUHQGLH6SH]LILNGHUGHXW
VFKHQ6SUDFKHLQ*DOL]LHQLQGHUHUVWHQ+lOIWHGHV-DKUKXQGHUWV]XHUIRUVFKHQ
$OV*UXQGODJHIXQJLHUWGLH$EVFKULIWGHV7HVWDPHQWVYRQ+HUPDQQ)UHLKHUU%UXQLFNL
DXVGHP-DKUH
*DOL]LHQ±SROLWLVFKHUXQGVSUDFKOLFKHU+LQWHUJUXQG
*DOL]LHQDOVKDEVEXUJLVFKHV.URQODQGGDVRIIL]LHOOKönigreich Galizien und Lo-
domerienKLHEHVWDQGYRQELVXQGIXQJLHUWHDOVHLQHPXOWLHWKQLVFKH
Das Testament als eine Textsorte
PHKUVSUDFKLJHXQGPXOWLNXOWXUHOOH/DQGVFKDIWYJO%HVLHU	6WRNáRVD0LWGHU
7HLOXQJ3ROHQVZXUGH*DOL]LHQLP-DKUH]XHLQHPGHXWVFKYHUZDOWHWHQDEVROXWLV
WLVFKHQ6WDDWLQGHPDXFKGHUSROQLVFKH$GHOHQWPDFKWHWZXUGH'LHGHXWVFKH6SUDFKH
ZXUGHDOV$PWVVSUDFKHGDUXQWHUDXFKDOV9HUZDOWXQJVVSUDFKHHLQJHIKUW1HEHQGHU
GHXWVFKHQ6SUDFKHZXUGHQDXFKGDV3ROQLVFKHVRZLHGDV8NUDLQLVFKH5XWKHQLVFKH
YHUZHQGHW(UVWXPEHJDQQZLHGHUHLQHVWlUNHUH3RORQLVLHUXQJLP|IIHQWOLFKHQ
'LVNXUV=X5HFKWVWHOOHQ%HVLHU	6WRNáRVD6IHVWGDVVHV
>«@ELVKHU>«@EHU*DOL]LHQLQGHUHUVWHQ+lOIWHGHV-DKUKXQGHUWVYRUDOOHPKLQVLFKWOLFK
GHU%H]LHKXQJHQ]ZLVFKHQGHQYHUVFKLHGHQHQ1DWLRQDOLWlWHQNDXP8QWHUVXFKXQJHQ>JLEW@
:lKUHQGIUSROQLVFKH*DOL]LHQ)RUVFKHUGDV6SUDFKHQSUREOHPLP:HJHVWDQGPDQPXVV
GHXWVFKH4XHOOHQOHVHQKDEHQGHXWVFKHXQG|VWHUUHLFKLVFKH)RUVFKHUELVODQJNDXP,QWHUHV
VHDQ*DOL]LHQJH]HLJW'DUXPZlUHHVHLJHQWOLFKDQGHU=HLWGLH*HVFKLFKWH*DOL]LHQVLQGHU
HUVWHQ+lOIWHGHV-DKUKXQGHUWV±JHUDGHKLQVLFKWOLFKGHVPXOWLHWKQLVFKHQ&KDUDNWHUVGLHVHU
5HJLRQ±QHX]XEHGHQNHQ
+LQVLFKWOLFKGHU)RUVFKXQJLP%HUHLFKGHU6SUDFKJHVFKLFKWHDXFKGHV6SUDFKNRQ
WDNWVLQ*DOL]LHQVROOLP=XVDPPHQKDQJGHUGUHL6SUDFKHQGLHHLQHQXQWHUVFKLHGOLFKHQ
VR]LDOHQ6WDWXVKDWWHQQRFKDXIGLHV\PEROLVFKH)XQNWLRQGHU6SUDFKHQYHUZLHVHQ
ZHUGHQ)HOOHUHU6VFKUHLEWGD]X)ROJHQGHV
'DV'HXWVFKHHWZDDOVJDOL]LVFKH9HUZDOWXQJVVSUDFKHHUIOOWHQLFKWQXUUHLQNRPPXQLNDWLYH
=ZHFNHVRQGHUQV\PEROLVLHUWHDOV6SUDFKHGHU'\QDVWLHGDV+DXV+DEVEXUJ'DV5XWKHQLVFKH
DOVZHLWHUHV%HLVSLHOGLHQWHQLFKWQXUZHLWHQ7HLOHQGHURVWJDOL]LVFKHQ%DXHUQVFKDIWDOV.RP
PXQLNDWLRQVPLWWHOVRQGHUQV\PEROLVLHUWHELVZHLWLQGDV-DKUKXQGHUWNRQIHVVLRQHOOHXQG
VR]LDOH=XJHK|ULJNHLW*OHLFKHVJLOWIUGDV3ROQLVFKHGDVXDDOV6\PEROIUGHQSROQLVFKHQ
$GHOXQG]XJOHLFKDOV6\PEROIUGLHNDWKROLVFKHSROQLVFKH1DWLRQVWDQGGLH]HLWZHLVHJHJHQ
GLH|VWHUUHLFKLVFKH7HLOXQJVPDFKWNlPSIWH
,QVEHVRQGHUHLP%HUHLFKGHU9HUZDOWXQJDOVRGHU2UJDQLVDWLRQGHV6WDDWHVXQG
GHUUHFKWOLFKHQ*UXQGODJHQGRPLQLHUWHGDV'HXWVFKHXQGEHHLQIOXVVWHPLWGHQ]DKO
UHLFKHQSROLWLVFKHQ5HJXOLHUXQJVPDQDKPHQGH]LGLHUWGDV6SUDFKYHUKDOWHQGHUJDOL
]LVFKHQ%HY|ONHUXQJ'LH%HY|ONHUXQJVVWUXNWXUVDKLQ*DOL]LHQZLHIROJWDXV(WZD
GHU|VWHUUHLFKLVFKHQ*DOL]LHUZDUHQ3ROHQZDUHQDXVGHU8NUDLQHXQG
ZDUHQ-XGHQ
$OVNRQNUHWHV%HLVSLHOGHU9HUZHQGXQJGHUGHXWVFKHQ6SUDFKHLP%HUHLFKGHU
9HUZDOWXQJVXQG-XVWL]VSUDFKHLQ*DOL]LHQJLOWKLHUGLH$EVFKULIWGHV7HVWDPHQWVYRQ
+HUPDQQ)UHLKHUU%UXQLFNLGHVVHQ9DWHU,]DDN%UXQVWHLQ]XP&KULVWHQWXPEHU
JHWUHWHQZDUXP*WHULQ*DOL]LHQHUZHUEHQ]XGUIHQ+HUPDQQ%UXQFNLJHEDP
YHUVWRUEHQDPLQ3áD]yZHUZDUEDPGLH*WHULQ
5XGD5yĪDQLHFND+XWD5yĪDQLHFND/XEOLQLHF1RZ\XQG/XEOLQLHF6WDU\ĩXNyZ
)UHLIHOG.RVREXG\.UXSLHFXQG3áD]yZ.XU]YRUVHLQHP7RGVHW]WHHUGDV7HVWDPHQW
DXIGDVGLH*UXQGODJHGLHVHUOLQJXLVWLVFKHQ$QDO\VHVHLQZLUG
 :DOGHPDU&]DFKXU$JQLHV]ND=LPPHU
'DV7HVWDPHQWXQGVHLQ0XVWHU±GHUUHFKWOLFKH
XQGOLQJXLVWLVFKH.RQWH[W
'DV:RUWTestamentZXUGHLP-KPLWGHU(LQIKUXQJGHVU|PLVFKHQ5HFKWV
HQWOHKQW1DFK3IHLIHU6JHKWGDV:RUWDXIGDVODWWHVWƗPHQWXP]XUFN
GDVVHLQHUVHLWVHLQH%LOGXQJ]XODWWHVWƗUƯ (WHVWƗWXVVXPÃEH]HXJHQEHNXQGHQYHU
VLFKHUQEHZHLVHQVHLQHQOHW]WHQ:LOOHQNXQGWXQµLVWGHPZLHGHUODWtestisÄ=HXJH³
]XJUXQGHOLHJW*ULHFKGLDWKƝNƝÃ$QRUGQXQJOHW]WHU:LOOH9HUJOHLFK9HUWUDJµVWHKW
LQGHU.LUFKHQVSUDFKHIUGDVGXUFK*RWWEHVFKORVVHQHAltes Testament), dann (Neues 
TestamentGXUFK&KULVWXVHUQHXHUWH%QGQLVGHQ*QDGHQEXQGPLWGHQ0HQVFKHQ
VRZLHIUGLH6FKULIWHQGHVVHOEHQ,QGHU9XOJDWDZXUGHGDVJULHFKLVFKH:RUWPLWGHP
NLUFKHQODWWHVWƗPHQWXPZLHGHUJHJHEHQ'DUDXVZXUGHPKGtëstamëntÃ9HUWUDJ%QG
QLV9HUPlFKWQLVµHQWOHKQW'DVKHXWLJH'HXWVFKXQWHUVFKHLGHW]ZLVFKHQ]ZHL%HGHX
WXQJHQGHV:RUWHVÃOHW]WZLOOLJHVFKULIWOLFKH(UNOlUXQJLQGHUMHPDQGGLH9HUWHLOXQJ
VHLQHV9HUP|JHQVQDFKVHLQHP7RGHIHVWOHJWµDXFKLQEHUWUDJHQHP*HEUDXFK]%
das politische Testament des großen StaatsmannesXQGÃ9HUWUDJ%XQG*RWWHVPLWGHQ
0HQVFKHQµYJO'8'(16
'DV7HVWDPHQWLVWGHUUHFKWOLFKHQ'HILQLWLRQQDFKHLQHHLQVHLWLJJHWURIIHQH9HUI
JXQJYRQ7RGHVZHJHQHLQHVYROO*HVFKlIWVIlKLJHQGLHMHGHU=HLWZLGHUUXIHQZHUGHQ
NDQQ(LQ7HVWDPHQWNDQQGHU]XNQIWLJH(UEODVVHUQXUDOOHLQHHUULFKWHQ1DSLHUDáD	
3OHVLĔVNL68PJOWLJ]XZHUGHQXQG]XEOHLEHQPXVVHLQ7HVWDPHQWHLQLJH
9RUDXVVHW]XQJHQHUIOOHQ'D]XJHK|UHQXDGLH0|JOLFKNHLWGHUVHOEVWVWlQGLJHQ:LO
OHQVHUNOlUXQJGDV%HZXVVWVHLQGHU9HUP|JHQVYHUIJXQJVRZLHGLHVFKULIWOLFKH)RUP
'DV7HVWDPHQWGDUIQXUYRQHLQHU3HUVRQJHVFKULHEHQZHUGHQ'LHPHLVWHQ5HFKWVV\V
WHPHODVVHQJHPHLQVFKDIWOLFKH7HVWDPHQWHQLFKW]X(LQGHQ]ZLQJHQGHQ)RUPYRU
VFKULIWHQQLFKWJHQJHQGHV7HVWDPHQWLVWQLFKWLJ1DSLHUDáD	3OHVLĔVNL6
'LHVH9RUDXVVHW]XQJHQVLQGLPKHXWLJHQ5HFKWV]XVWDQGVDQNWLRQLHUWXQGVFKULIWOLFKLQ
XQWHUVFKLHGOLFKHQ*HVHW]EFKHUQIL[LHUWZDUHQDEHUDXFKLQIUKHUHQ3HULRGHQLQGHU
MHZHLOLJHQ)RUPSUlVHQW'LHVEHWULIIWYRUDOOHPGDVXQEHJUHQ]WH%HZXVVWVHLQXQGGHQ
IUHLHQ:LOOHQGHV(UEODVVHUV'DV3ULQ]LSHLQHV7HVWDPHQWVZDUXQGEOHLEWGDVVHOEH
'HU(UEODVVHUYHUIJWIUHLRKQHMHJOLFKHQ=ZDQJXQGEHLJHVXQGHP%HZXVVWVHLQEHU
GDVHLJHQH9HUP|JHQXQGYHUWHLOWGDV(UEHXQWHUVHLQH(UEHQ(LQHGDUDXIKLQZHLVHQGH
)RUPXOLHUXQJPXVVLQHLQHP7HVWDPHQWH[SOL]LWHUZlKQWZHUGHQ'LHVUHVXOWLHUWDXV
GHUDOOJHPHLQHQ$QQDKPHGDVVPDQVLFKGHVVHQEHZXVVWVHLQPXVVZDVPDQWXWXQG
GDVVMHGHQLFKWQXUUHFKWOLFKH7lWLJNHLWIUHLZLOOLJLVWGKVLHGDUIQLFKWGXUFK=ZDQJ
(LQVFKFKWHUXQJ(USUHVVXQJRbEHHLQIOXVVWVHLQ
'DV7HVWDPHQWDOV7H[WVRUWHZDUELVKHUQXUVHOWHQ*HJHQVWDQGOLQJXLVWLVFKHU$XV
HLQDQGHUVHW]XQJHQLQVEHVRQGHUHIUGLH.DQ]OHLVSUDFKHQYJO:LNWRURZLF]
6SiþLORYi.DOHWD:RMWDVLN%LHEHUVWHGW,Q$QOHKQXQJDQ
:LNWRURZLF]6JHKHQZLUYRQIROJHQGHPWH[WVRUWHQOLQJXLVWLVFKHQ7HVWD
PHQWVEHJULIIDXV
Das Testament als eine Textsorte
:HQQPDQGDV6SUHFKHQXQG6FKUHLEHQDOVHLQH$UWVR]LDOH+DQGOXQJDXIIDVVWGDQQPVVHQ
GLH7H[WVRUWHQYRQGLHVHP6WDQGSXQNWDXVDOV9ROO]XJEHVWLPPWHU7\SHQVR]LDOHU+DQGOXQJHQ
YHUVWDQGHQZHUGHQ$XVGHUVR]LDOHQ+DQGOXQJEHLGHUHLQ6WDGWEUJHUYRUVHLQHP7RGEHU
GLH$XIWHLOXQJVHLQHV9HUP|JHQVHLQH(QWVFKHLGXQJWULIIWHUJLEWVLFKHLQH6SUDFKKDQGOXQJGLH
LQ)RUPHLQHVUHODWLYHLQKHLWOLFKHQ7H[WHVLP6WDGWEXFKIHVWJHKDOWHQZLUG'HUHLQKHLWOLFKH7\S
VR]LDOHU+DQGOXQJIKUW]XU(QWVWHKXQJHLQHUUHODWLYHLQKHLWOLFKHQ7H[WVRUWHGHQQGDV7HVWDPHQW
LVWHLQH)L[LHUXQJGHUOHW]WZLOOLJHQ(QWVFKHLGXQJEHUGLH9HUP|JHQVDXIWHLOXQJHLQHV%UJHUV
'DVNRQVWDQWHNRQVWLWXWLYH0HUNPDOGHU7H[WVRUWHÃ7HVWDPHQW¶LVWGLHVR]LDOH+DQGOXQJGLHPDQ
DOV)RUPXOLHUXQJGHVOHW]WHQ:LOOHQVEH]HLFKQHQNDQQ
'DV7HVWDPHQWDOVHLQH7H[WVRUWHJLOWKLHUDOV,QVWUXPHQWPLWGHUÄHLQH5HFKWV
KDQGOXQJYROO]RJHQZLUGGHUHQYROOH5HDOLVLHUXQJHUVWQDFKGHP7RGGHV9HUIDVVHUV
GHV7HVWDPHQWVHLQWULWW³:LNWRURZLF]66SiþLORYiZHLVWGDUDXIKLQ
GDVVGDEHLGUHL6XEMHNWHNRQVWLWXWLYVLQGGHU7HVWDWRUDXFK7HVWLHUHURGHU(UEODVVHU
JHQDQQWGHUEHLVHLQHP7RGHVHLQ(UEHKLQWHUOlVVWGDQQGHU(UEQHKPHUDOVGHU9HU
P|JHQVQDFKIROJHUGHV(UEODVVHUVVRZLHGHU7HVWDPHQWVYROOVWUHFNHUDOVYRP(UEODVVHU
EHUXIHQHU0HQVFKGHUOHW]WZLOOLJH$QRUGQXQJHQDXVIKUHQVROO$OVHLQNRQVWDQWHV
(OHPHQWPXVVPDQGLH(QWVFKHLGXQJEHUGLH$XIWHLOXQJGHV9HUP|JHQVGXUFKGHQ
7HVWDPHQWVDXWRUDQVHKHQ'HQQLQMHGHP7HVWDPHQWZLUGJHQDXDXIJHOLVWHWZHUZDV
XQGDXIZHOFKH$UWXQG:HLVHEHNRPPW
$OVHLQHWUDGLWLRQHOOHVWDUNIRUPDOLVLHUWH8UNXQGHZHLVWGDV7HVWDPHQWYLHOHUHFKW
OLFKH(LJHQVFKDIWHQDXI$OVHLQH5HFKWVXUNXQGHIJWVLFKGDV7HVWDPHQWLQHLQHsui 
generis/DQGVFKDIWUHFKWOLFKHU7H[WHHLQXQGXQWHUOLHJWNRQNUHWHQGDPLWYHUEXQGHQHQ
9RUDXVVHW]XQJHQ]XGHQHQXDGLHK|FKVWSUl]LVH6SUDFKHJHK|UW:HLOYLHOHUHFKWOLFKH
=XVWlQGHNHLQHKXQGHUWSUR]HQWLJH(QWVSUHFKXQJKDEHQZHUGHQDXFKLP7HVWDPHQWDOV
HLQHU5HFKWVXUNXQGHJHZLVVHODWHLQLVFKH)RUPHOQJHEUDXFKWGLHGLH6LWXDWLRQJHQDX
XQGRKQHMHJOLFKH0LVVYHUVWlQGQLVVHEHVFKUHLEHQ
'DV7HVWDPHQWDOV7H[WVRUWHZLUGGHP7H[WW\SUrkunde]XJHRUGQHWYJO6SiþL
ORYiGLHGUHLbXHUXQJVWHLOH,,,,PLW]Z|OI7H[WVWUXNWXUHOHPHQWHQXPIDVVW
6SiþLORYi6
3URWRNROO ,QYRFDWLR $QUXIXQJGHVJ|WWOLFKHQ1DPHQV
,QWLWXODWLR $QJDEHYRQ1DPHQXQG7LWHOQGHV$XVVWHOOHUV
,QVFULSWLR6DOXWDWLR $QJDEHYRQ1DPHQXQG7LWHOQGHV(PSIlQJHUV*UX
6XEVWDQWLD Arenga (LQOHLWHQGH)RUPHOOLWHUDULVFKHQ&KDUDNWHUV
3URPXOJDWLR %HNDQQWJDEHGHV:LOOHQVGHV$XVVWHOOHUV
1DUUDWLR 8PVWlQGHGLHGHU5HFKWVKDQGOXQJYRUDXVJLQJHQ
'LVSRVLWLR 'DUOHJXQJGHVEHXUNXQGHWHQ5HFKWVJHVFKlIWV
6DQFWLR )RUPHOKDIWH$QRUGQXQJZHOWOLFKHURGHUJHLVWOLFKHU6WUDIHQIUGHQ
)DOOHLQHU9HUOHW]XQJGHV5HFKWVJHVFKlIWHV
$EE7H[WVWUXNWXUHOHPHQWHGHU7H[WVRUWH7HVWDPHQWYJO6SiþLORYi6
 :DOGHPDU&]DFKXU$JQLHV]ND=LPPHU
'DEHLVWHOOW6SiþLORYiIHVWGDVV,QWLWXODWLR1DUUDWLR'LVSRVLWLR&RUURER
UDWLRXQG'DWLHUXQJIUGLH2OPW]HU6WDGWNDQ]OHLGLHREOLJDWRULVFKHQ7H[WVWUXNWXUHOH
PHQWHVLQGXQGGDVV,QYRFDWLR,QVFULSWLR$UHQJDXQG3URPXOJDWLR]XGHQIDNXOWDWLYHQ
(OHPHQWHQJHK|UHQ
7H[WOLQJXLVWLVFKH$QDO\VHGHV7HVWDPHQWV
$QGHU$EVFKULIWGHV7HVWDPHQWVYRQ+HUPDQQ)UHLKHUU%UXQLFNLDXVGHP-DKUH
VROOEHUSUIWZHUGHQZHOFKH(OHPHQWHGHU7H[WVRUWH7HVWDPHQWLQGHPDXV*DOL
]LHQVWDPPHQGHQ7H[WUHDOLVLHUWZHUGHQ(VKDQGHOWVLFKKLHUXPHLQHQKDQGVFKULIWOLFK
YHUIDVVWHQ7H[WGHULQVJHVDPW6HLWHQODQJLVWXQGJU|WHQWHLOVDXI'HXWVFKJHVFKULH
EHQZXUGH'HU7H[WLVWHLQH$EVFKULIWGHVDP$SULODXIJHVHW]WHQ7HVWDPHQWV
PLWHLQHP6WHPSHOGHV1RWDUV
,QGHPXQWHUVXFKWHQ7HVWDPHQWZHUGHQDOOHREHQHUZlKQWHQ(OHPHQWHGLHVHU7H[W
VRUWHMHGRFKLQHLQHUDQGHUHQ5HLKHQIROJHUHDOLVLHUW'DKLHUQXUHLQHLQ]LJHU7H[W
XQWHUVXFKWZLUGN|QQHQNHLQHJHQHUDOLVLHUHQGHQ(UNHQQWQLVVHEHUGLHJDOL]LHQVSH]L
ILVFKHQ5HDOLVLHUXQJVW\SHQGHU7H[WVRUWHTestamentJHlXHUWZHUGHQ1LFKWVGHVWRWURW]
HUVFKHLQWHVXQVZLFKWLJDP%HLVSLHOHLQHV7H[WHV6SH]LILND]XLGHQWLIL]LHUHQXPGDPLW
DXFKGDV,QWHUHVVHIUGLHGHXWVFKH6SUDFKHLQ*DOL]LHQ]XZHFNHQ
+LQVLFKWOLFKGHU5HDOLVLHUXQJGHV7H[WPXVWHUVTestamentNDQQKLHUIHVWJHKDOWHQ
ZHUGHQGDVVDOOGLHYRQ6SiþLORYiHUZlKQWHQ(OHPHQWHGHU7H[WVRUWHUHDOLVLHUWZHU
GHQ:LFKWLJLVWGDVVVLFKDEHUGLHMHZHLOLJHQ7H[WVWUXNWXUHOHPHQWHQLFKWVWULQJHQW
YRQHLQDQGHUDEJUHQ]HQODVVHQ'DVOLHJWDXFKGDUDQGDVVGLHbXHUXQJHQLP7H[W
PHKUIXQNWLRQDOHQ&KDUDNWHUDXIZHLVHQZDVDQNRQNUHWHQ%HLVSLHOHQJH]HLJWZLUG
'HU7H[WEHJLQQWDXI/DWHLQPLWGHU%HPHUNXQJCopia tabularis XQGGHQ5HJLV
WHUDQJDEHQ([OLE,QVWUSDJ – Dom: 259. pag: 390 n: b. har: >«@6
1DFKGLHVHQ$QJDEHQEHJLQQWGDVHLJHQWOLFKH7HVWDPHQWGDVDXI'HXWVFKYHUIDVVWZLUG
,QGHUGHXWVFKHQ6SUDFKHEHJLQQWGHU7H[WPLWGHU,QYRFDWLRLQ)RUPGHV*UXZRU
WHVÄ,P1DPHQ*RWWHVGHV9DWHUVGHV6RKQHVXQGGHVKHLOLJHQ*HLVWHV$PHQ³'HP
IROJWHLQ7HLOGHUGLH)XQNWLRQGHU$UHQJDHUIOOWDEHU]XJOHLFKDXFKGLH)XQNWLRQ
GHU,QVFULSWLRXQG3URPXOJDWLRPLWUHDOLVLHUWGHQQKLHUZLUGLQSDWKHWLVFKHU)RUPGDV
%HZXVVWVHLQGHU6WHUEOLFKNHLWVRZLHGLH)UHLZLOOLJNHLW7HVWLHUIlKLJNHLWGHV$XVVWHOOHUV
VSUDFKOLFKPDQLIHVWLHUW
'HU*HGDQNHDQGLH9HUJlQJOLFKNHLWHLQHV
MHGHQLUGLVFKHQ:HVHQVXQGGLH(ULQQHUXQJ 
௒'LHLQ.ODPPHUQDQJHJHEHQHQ%XFKVWDEHQZXUGHQYRQGHQ9HUIDVVHUQGHV$UWLNHOVKLQ]XJHIJW
,P2ULJLQDOWH[WWUHWHQDQGLHVHQ6WHOOHQ.U]XQJHQDXIGLHGLH,QWHUSUHWDWLRQGHV7H[WHVHUVFKZHUHQE]Z
GLHJUDSKHPDWLVFKH$QDO\VHGHXWOLFKYHUDUPHQODVVHQ8PGLH.U]XQJHQ]XPDUNLHUHQZLUGHLQH7LOGH
aHLQJHVHW]W
Das Testament als eine Textsorte
GDGHU0HQVFKQXUJH]lKOWH7DJH
KLHUQLHGHU]XYHUZHLOHQKDWRKQHGDHU
GLH=HLWYRUKLQHLQZHLZHQQGDV=LHO
VHLQHV/HEHQVJHVHW]WLVWYHUDQODW
PLFKEH\YROONRPPHQJHVXQGHQ/HLEHVXQG
*HLVWHVNUlIWHQIUH\ZLOOLJQDFKUHLIHU8LEHUOHJXQJ
IROJHQGHOHW]WZLOOLJH$QRUGQXQJ
]XWUHIIHQXQGGXUFKGLHVHOEHGHQHWZD
P|JOLFKHQ=ZLHVSDOWLQ%HWUHIIPHLQHV
1DFKODHV]ZLVFKHQPHLQHQ.LQGHUQXQWHU
HLQDQGHURGHUGLHVHQXQGPHLQHU
LQQLJVWJHOLHEWHQ*DWWLQQ5RVDOLD)UH\LQ
Y%UXQLFNDJHERUHQH6HJDOD]XEHJHJQHQ
'LHVHbXHUXQJHUIOOWLQVRIHUQGLH)XQNWLRQGHU3URPXOJDWLRDOV]XPHUVWHQ0DO
LP7H[WGHU:LOOHGHV7HVWLHUHUV]XP$XVGUXFNJHEUDFKWZLUGGHULQZHLWHUHQ7HLOHQ
NRQNUHWLVLHUWZLUG'LHVHU7HLOGHV7HVWDPHQWVKDWHLQHQQDUUDWLYHQ&KDUDNWHUGHQQHV
ZHUGHQGLH6DFKYHUKDOWHGDUJHVWHOOWGLHGHU5HFKWVKDQGOXQJYRUDXVJHKHQ,QWHUHVVDQW
LVWKLHUDXFKGLH6\QWD[GHUbXHUXQJLQ)RUPGHVNDQ]OHLVSH]LILVFKHQ6FKDFKWHOVDW]HV
PLWGHU]XJOHLFKGLH$UHQJD,QVFULSWLRXQG3URPXOJDWLRUHDOLVLHUWZHUGHQN|QQHQ'HU
6DW]]HLFKQHWVLFKMHGRFKGXUFKHLQHUHODWLYQLHGULJHV\QWDNWLVFKH.RPSOH[LWlWDXV
GHQQGLH1HEHQVlW]HHUUHLFKHQOHGLJOLFKGLHGULWWH$EKlQJLJNHLWVVWXIH$XIIDOOHQGLVW
KLHUHLQEHUGHKQWHV9RUIHOGPLWGHQHPRWLYHQ,QKDOWHQVRZLHGLH,QIRUPDWLRQVGLFKWH
PLWGRPLQLHUHQGHP1RPLQDOVWLOVRZLHQDFKJHVWHOOWHU*HQLWLYXQG3UlSRVLWLRQDODWWUL
EXLHUXQJGLHIUGHQ.DQ]OHLVWLOGHVXQG-DKUKXQGHUWVW\SLVFKLVWYJOXD
&]DFKXU
,PQlFKVWHQ6DW]GHV7HVWDPHQWVZHUGHQHUQHXWGLH$UHQJDXQG]XJOHLFK3URPXO
JDWLRDXVJHIKUWLQGHPGHU7HVWLHUHUHLQHUVHLWVVHLQH6HHOH*RWWZLGPHWXQGGDPLW
QRFKHLQPDOVHLQH=XJHK|ULJNHLW]XGHQ*OlXELJHQPDUNLHUWVRZLHDQGHUHUVHLWVGHQ
NRQNUHWHQ:XQVFKlXHUWRKQHEHVRQGHUH)HLHUOLFKNHLWHQEHJUDEHQ]XZHUGHQ
9RUDOOHPHPSIHKOHLFKGHP$OOEDUPKHU]LJHQ
GHP6FK|SIHUDOOHU:HVHQPHLQH
6HHOHXQGlXHUHGHQ:XQVFKGDPHLQ
.|USHURKQHDOOHV*HSUlQJH]XU(UGHEHVWDWWHWZHUGH
,QWHUHVVDQWLVWGDVVDXFKLPYLHUWHQ6DW]7HLOHGHV3URWRNROOVZLHGLH,QVFULSWLRXQG
6DOXWDWLRUHDOLVLHUWZHUGHQLQGHPKLHUGLHLPYRUKHULJHQ6DW]QXUDQJHGHXWHWHQ(PS
IlQJHUGHV(UODVVHVVSH]LIL]LHUWZHUGHQ$XIIDOOHQGVLQGKLHUGLHSHUIRUPDWLYHQ9HUEHQ
segnen und empfehlenGLHLQHLQHUUHOLJLRQVVSH]LILVFKHQ6HJHQVIRUPHOUHDOLVLHUWZHUGHQ
,FKVHJQHDOOHPHLQHYLHOJHOLHEWHQ
6|KQH0D[LPLOLDQ-DFRE0RULW]
-RKDQXQG3HWHU)UH\KHUUQY%UXQLFNLGDQQ
 :DOGHPDU&]DFKXU$JQLHV]ND=LPPHU
PHLQHLQQLJVWJHOLHEWHQ7|FKWHU/XLVH7XUQDX
JHERUHQH)UH\LQY%UXQLFND'RURWKHD
'RUQEDFKJHERUHQH)UH\LQY%UXQLFNDXQG
7KHUHVH)UH\LQY%UXQLFNDXQGHPSIHKOH
GHQVHOEHQXQJHKHXFKHOWH*RWWHVIXUFKWVWUHQJH
5HFKWOLFKNHLW0lLJNHLW6SDUVDPNHLW
(LQWUDFKWXQGZHFKVHOVHLWLJH/LHEHJHJHQHLQDQGHU
+RFKDFKWXQJXQGXQEHGLQJWHQ*HKRUVDPP
JHJHQPHLQHYLHOJHOLHEWH*DWWLQ
GHUHQ]lUWOLFKH0XWWHU±0HLQHQEH\GHQ
QRFKLQGHU(U]LHKXQJEHJULIIHQHQ.LQGHUQ
7KHUHVHXQG3HWHU)UH\KHUUQY%UXQLFNL
PDFKHLFKHV]XU3IOLFKWVLFKGXUFKVLWWVDPHV
%HQHKPHQGXUFKIOHLLJHV/HUQHQ
XQGGXUFKlFKWH)U|PLJNHLWGLH/LHEHXQG
GLH=XQHLJXQJLKUHU0LWPHQVFKHQXQGGHQ
6HJHQGHV+LPPHOV]XYHUGLHQHQ
$XVGLHVHP*UXQGLVWHVHPSIHKOHQVZHUWGHQ3URWRNROO7HLODXFKKLQVLFKWOLFKGHU
VSUDFKOLFKHQ%H]LHKXQJVJHVWDOWXQJ]XXQWHUVXFKHQ'LHVKDWKLHU]ZHL'LPHQVLRQHQ
GLHSHUV|QOLFKH%H]LHKXQJYRQ%UXQLFNL]X*RWWDOV6FK|SIHUGHUJHOWHQGHQ(WKLNXQG
GLH%H]LHKXQJ]XVHLQHU)DPLOLH'DUEHUKLQDXVZHLVHQGLHVHbXHUXQJHQHLQHQPH
PRULDOHQ&KDUDNWHUDXI
'DV7HVWDPHQWYRQ%UXQLFNLKDWDOVRQHEHQGHU9HUP|JHQVYHUZDOWXQJVIXQNWLRQ
DXFKHLQHVWDUNHHWKLVFKH'LPHQVLRQ(URUJDQLVLHUWGDPLWGLH)DPLOLHQEH]LHKXQJHQQDFK
VHLQHP7RGXQGYHUSIOLFKWHWVHLQH.LQGHU]XHLQHUJHZLVVHQPRUDOLVFKHQ+DOWXQJPLW
HLQHP%H]XJDXIDXINOlUXQJVVSH]LILVFKH:HUWHZLH*RWWHVIXUFKW5HFKWOLFKNHLW0lLJ
NHLW6SDUVDPNHLW*HKRUVDPXQG/LHEHZLHLPOHW]WHQ%HLVSLHOVDW]JDQ]GHXWOLFKZLUG
$OOHYRQ%UXQLFNLJHQDQQWHQ+DOWXQJHQUHVXOWLHUHQDXVGHUFKULVWOLFKHQNDWKR
OLVFKHQ/HKUHXQGVLQGHLQH9HUSIOLFKWXQJ]XU(LQKDOWXQJGHU*HERWH*RWWHV(U
HUZDUWHWDOVRGDVVVHLQH.LQGHUQDFKVHLQHP7RGGLH/HEHQVHLQVWHOOXQJIRUWVHW]HQLQ
GHUHUVLHHU]RJHQKDWXQGLKPGDGXUFKNHLQH6FKDQGHPDFKHQ
,Q%H]XJDXIVHLQHÄLQQLJVWJHOLHEWH*DWWLQ³lXHUWHUDXFKGHQ:XQVFKDQ*RWW
GDVVÄ>LKU@GLH$OOPDFKWHLQHODQJH5HLKHYRQ-DKUHQLPYROOHQ:RKOVH\QDQJHGHLKHQ
ODVVHQZROOH³6
'LHVHUUHOLJL|VH.RQWH[WGLH%HUXIXQJDXI*RWWXQGGLHPRUDOLVFKHQ9HUSIOLFK
WXQJHQGHU.LQGHUYHUVWlUNHQGLH0DMHVWlWGHVOHW]WHQ:LOOHQVLQGHPVLHGLHVHP7HV
WDPHQWHLQHQXQLYHUVHOOHQZHLWJHVSDQQWHQ&KDUDNWHUYHUOHLKHQ(UEODVVZUGLJLVWLQ
GLHVHP.RQWH[WQXUGHUMHQLJHGHUHLQHHQWVSUHFKHQGH/HEHQVHLQVWHOOXQJKDWXQGQDFK
JHZLVVHQPRUDOLVFKHQ5HJHOQOHEW
+RFKLQWHUHVVDQWLVWDXFKKLHUGLHVSUDFKOLFKH%H]LHKXQJVJHVWDOWXQJLQ%H]XJDXI
GLH)DPLOLHQYHUKlOWQLVVH%H]HLFKQXQJHQZLHmeine innigst geliebte Gattin~ Rosalia 
Freyin v Brunicka geborene Segala6alle meine vielgeliebten Söhne Maximilian, 
Das Testament als eine Textsorte
Jacob, Moritz, Johan und Peter Freyherrn v Brunicki 6meine innigst geliebten 
Töchter Luise Turnau geborene Freyin v Brunicka, Dorothea Dornbach, geborene 
freyin v Brunicka, und Therese Freyin v Brunicka 6meine vielgeliebte Gattin 
deren zärtliche Mutter 6XQG meine vielgeliebte Gattin 6 VFKDIIHQGDV%LOG
HLQHUJOFNOLFKHQVLFKOLHEHQGHQXQGPLWHLQDQGHUYHUEXQGHQHQ)DPLOLH(UVLFKWOLFK
ZLUGKLHUGDVVGLHVHWLHIH9HUELQGXQJDXFKGLHDQJHKHLUDWHWHQ9HUZDQGWHQEHWULIIWan 
meinen lieben Schwiegersohn Jacob Turnau6an meinen lieben Schwiegersohn 
Raymund Dornbach6
'LHVHVSUDFKOLFKNRQVWUXLHUWHHWKLVFKH+DOWXQJSRVLWLRQLHUW+HUPDQQYRQ%UXQLFNL
HLQHUVHLWVDOVSDWULDUFKDOLVFKGHQDQGHUHQ)DPLOLHQPLWJOLHGHUQJHJHQEHUXQGOHJLWL
PLHUWLKQDQGHUVHLWVGHQ)DPLOLHQPLWJOLHGHUQDXFKHWKLVFKRULHQWLHUWH/HKUHQE]Z
+LQZHLVH]XHUWHLOHQ$OV%HZHLVIUVHLQH%DUPKHU]LJNHLWNDQQDXFKGHU+LQZHLVDXI
GLH7LOJXQJGHU6FKXOGHQVHLQHV%UXGHUVJHOWHQ
'HU)DPLOLHPHLQHVYHUHZLJWHQ%UXGHUV-RVHSK)UH\KHUUY%UXQLFNLVFKHQNHLFKDQPLWGLHPLU
VFKXOGLJH6XPPHXQGVHKHLKUPHLQHDQLKQJHKDEWH6FKXOGIRUGHUXQJJDQ]QDFK6
'DV7HVWDPHQWYRQ+HUPDQQYRQ%UXQLFNL]HLJWVRPLWGDV%LOGHLQHUJOFNOLFKHQ
]XVDPPHQOHEHQGHQ)DPLOLHGHUHQ0LWJOLHGHUHLQDQGHU+LOIHOHLVWHQXQGGDVPRUDOLVFKH
7HVWDPHQWYRQ%UXQLFNLDXVIKUHQ
,QGHQZHLWHUHQ7HLOHQGHV7H[WHVZLUGGHUOHW]WH:LOOHGHV$XVVWHOOHUV]XP$XV
GUXFNJHEUDFKW)UGLH5HDOLVLHUXQJGHUGLVSRVLWLYHQ)XQNWLRQGHV7HVWDPHQWVZHUGHQ
DXFKVSH]LILVFKHSHUIRUPDWLYH9HUEHQYHUZHQGHWPLWGHQHQGLH5HFKWVKDQGOXQJYROO]R
JHQZLUGXQGGHUHQ6HPDQWLNDXFKLQ)RUPYRQ)XQNWLRQVYHUEJHIJHQUHDOLVLHUWZLUG
'RPLQDQWLVWKLHUGDV9HUEbestimmenGDVLQIROJHQGHQ.RQVWHOODWLRQHQYRUNRPPW
– Ä+LQVLFKWOLFKPHLQHV9HUP|JHQVEHVWLPPHLFK1DFKVWHKHQGHV³
– Ä,FKEHVWLPPH]XJOHLFKGD³
– Ä,Q%HWUHIIGHU(UEWKHLOHPHLQHU.LQGHUEHVWLPPHLFKIROJHQGHV³
– Ä,FKILQGH]XEHVWLPPHQGD³
– ÄVREHVWLPPHLFKGD³
$XVVWLOLVWLVFKHU3HUVSHNWLYHLVWGLHYLHOIlOWLJH5HDOLVLHUXQJGHVSHUIRUPDWLYHQ9HUEV
bestimmenKLQVLFKWOLFKGHU9DOHQ]LQWHUHVVDQW
– Ä0HLQHU7RFKWHU/XLVH7XUQDXJHERUHQH)UH\LQY%UXQLFNDEHVWLPPHLFKDOV(UE
WKHLODXVPHLQHU+DEH«³
– Äfür meine Tochter'RURWKHD'RUQEDFKJHERUHQH)UH\LQY%UXQLFNDEHVWLPPHLFK
GLH6XPPHYRQ«³
– Ä0HLQHUMQJVWHQ7RFKWHU7KHUHVH)UH\LQQY%UXQLFNDIDOOHQDOV(UEHYRQPHLQHU
+DEHZHJHQLKUHU-XJHQG9LHUWDXVHQG«³
'LHbXHUXQJHQGLHDOV'LVSRVLWLRIXQJLHUHQZHUGHQLQGHU3HUVRQ6LQJXODUYHU
ZHQGHWGDUEHUKLQDXVJLEWHVIROJHQGH9HUEHQXQG:RUWJUXSSHQfestsetzen, auflegen, 
zum Vormunde einsetzen, ermächtigen, zur Pflicht machen, abtreten, sich veranlasst 
 :DOGHPDU&]DFKXU$JQLHV]ND=LPPHU
finden, übertragen,QVJHVDPWZLUGGDV3HUVRQDOSURQRPHQDOV3HUVRQDOGHL[LV0DO
YHUZHQGHWGDYRQ0DOLQGHUSHUIRUPDWLYHQ)XQNWLRQ
)ROJHQGH)XQNWLRQVYHUEJHIJHZHUGHQLP7H[WJHEUDXFKWAnforderung treffen, 
Ueibereinkom(m)en treffen.
9HUJOHLFKWPDQGLHVH(UNHQQWQLVVHPLWGHQDQJHVWHOOWHQ%HREDFKWXQJHQYRQ:LN
WRURZLF]RGHUYRQ6SiþLORYiVROlVVWVLFKIHVWVWHOOHQGDVVKLHUQLFKW
DQVWHOOHGHVIUKHUYHUZHQGHWHQSHUIRUPDWLYHQ9HUEVgeben das Verb bestimmenDXIWULWW
,P(VFKDWRNROO7HLOWUHWHQIROJHQGH)RUPXOLHUXQJHQDXI
'LHVHOHW]WZLOOLJH$QRUGQXQJKDEHLFK
QDFKUHLIHU8LEHUOHJXQJLQ*HJHQZDUW
GHUPLWJHIHUWLJWHQ+HUUQ=HXJHQHLJHQKlQGLJ
XQWHUVFKULHEHQXQGJHVLHJHOWGLH
LVWPHLQOHW]WHU:LOOH5XGDGHQW
$SULO+HUPDQQ%DURQGH%UXQLFNL/6
-DNRSURV]RQ\ĞZLDGHN3DOU\F\
.DUF]HZVNL$OVHUEHWKHQHU=HXJH
6LHJPXQG(GOHUYRQ%DLVLQJHUNN
*UlQ]ZDFKH&RPPLVVDLU$OVGHUHLJHQKlQGLJHQ
8QWHUVFKULIWGHV7HVWDWRUVJHJHQZlUWLJHU
=HXJH$GDOEHUW.DPLHĔVNL
'LH,OORNXWLRQGHUMHZHLOLJHQ7H[WVWUXNWXUHOHPHQWHLVWLQGHP7H[WQLFKWVDW]EH]R
JHQVRQGHUQZLUGPLWWHOVXQWHUVFKLHGOLFKHUNRPSOH[HU(LQKHLWHQVSUDFKOLFKUHDOLVLHUW
'LH0HKUVSUDFKLJNHLWXQGJUDSKHPDWLVFKH$QDO\VH
'DV7HVWDPHQWYRQ+HUPDQQYRQ%UXQLFNLVWHOOWHLQHLQWHUHVVDQWH0LVFKXQJYRQ
GUHL6SUDFKHQGDU'LHOHLWHQGH6SUDFKHLVWGDV'HXWVFKH$XI'HXWVFKZLUGGDV7HV
WDPHQWHLQJHOHLWHW
,P1DPHQ*RWWHVGHV9DWHUVGHV6RKQHVXQGGHVKHLOLJHQ*HLVWHV$PHQ6
$XI'HXWVFKZLUGGDV7HVWDPHQWYHUIDVVWXQGWHLOZHLVHDXFKEHHQGHW'LHVYHU
ZXQGHUWDXFKQLFKWZHLO'HXWVFKGLH0XWWHUVSUDFKHYRQ+HUPDQQYRQ%UXQLFNLZDU
1HEHQGHP'HXWVFKHQHUVFKHLQHQ/DWHLQXQG3ROQLVFK/DWHLQWULWWEHLP'DWXP
1RYHPEULVXQGEHLOlQJHUHQ5HFKWVIRUPHOQDXI'DV/DWHLQLVFKHZDUVHLW
GHP0LWWHODOWHUHLQHRIIL]LHOOHDOOJHPHLQYHUVWlQGOLFKH8UNXQGHQVSUDFKHGLHPLW
GHU=HLWDOVHLQHWUDGLWLRQHOOH5HFKWVVSUDFKHDQHUNDQQWZXUGH%LVKHXWHHQWKlOWGLH
5HFKWVVSUDFKHYLHOHODWHLQLVFKH:HQGXQJHQXQG%H]HLFKQXQJHQGLHHLQHEHVWLPPWH
5HFKWVUHDOLWlWRGHUHLQNRQNUHWHVQLFKWEHUVHW]EDUHV9HUKlOWQLVJHQDXEH]HLFKQHQ]%
vacatio legis, expressis verbis'HVZHJHQZXQGHUWHVQLFKWGDVVLQGHPDQDO\VLHUWHQ
Das Testament als eine Textsorte
7H[WDXFKYLHOHODWHLQLVFKH)UDJPHQWHXQG%H]HLFKQXQJHQDXIWUHWHQGLHDOVEHVWLPPWH
5HFKWVIRUPHOQGLHEHVFKULHEHQH6LWXDWLRQJHQDXEH]HLFKQHQ
'DV3ROQLVFKHLVWEHJUHQ]WDXIGLH1DFKQDPHQGHV(UEODVVHUVXQGVHLQHU(UEHQ
DXIGLH2UWVFKDIWVQDPHQLQGHQ*UHQ]HQGHV9HUP|JHQVYRQ+HUPDQQYRQ%UXQLFNL
]%5XGDUyĪDQLHFND+XWDUyĪDQLHFNDĩXNL*URFK\VRZLHDXIHLQH%HPHUNXQJDP
(QGHGHU8UNXQGH
-DNRSURV]RQ\ĞZLDGHN3DOU\F\.DUF]HZVNL6
'LHVH'UHLVSUDFKLJNHLWUHVXOWLHUWDXVGHP(UVWHOOXQJVRUWXQGDXVGHP7\SGHU
8UNXQGH'DV7HVWDPHQWHQWVWDQGLQ*DOL]LHQGDV]XGLHVHU=HLW]ZDUHLQ7HLOGHV
.DLVHUUHLFKVgVWHUUHLFKZDUDEHUHUVWZlKUHQGGHUHUVWHQ7HLOXQJ3ROHQVLP-DKUH
DQgVWHUUHLFKDQJHVFKORVVHQZXUGH'LHVEHGHXWHWGDVVGLHHLQKHLPLVFKHSRO
QLVFKVSUDFKLJH%HY|ONHUXQJGHQ.HUQGHU%HY|ONHUXQJGLHVHV*HELHWHVELOGHWH'DKHU
NRPPHQLQGLHVHP*HELHWGLHSROQLVFKHQ2UWVQDPHQXQG1DFKQDPHQYRU$Q]XQHKPHQ
LVWDXFKGDVVQLFKWDOOH9HUWUHWHUGHUSROQLVFKHQ%HY|ONHUXQJ]XP'HXWVFKHQJHZHFK
VHOWKDWWHQ'HU*HUPDQLVLHUXQJVSUR]HVVGLHVHU*HELHWHYHUOLHI]ZDUVHKUEUXWDODEHU
DXFKVHKUVFKZHUIlOOLJ(VNDQQQLFKWDXVJHVFKORVVHQZHUGHQGDVVHV-DKUHQDFK
GHUHUVWHQ7HLOXQJ3ROHQVLPPHUQRFK/HXWHJDEGLHNHLQ'HXWVFKVSUDFKHQ'LH%H
K|UGHQYHUWUHWHUPXVVWHQGLHVH7DWVDFKHHLQIDFKEHUFNVLFKWLJHQXQGVLFKGHU5HDOLWlW
DQSDVVHQ'LHVYHUXUVDFKWHGDVV3ROQLVFKLQRIIL]LHOOHQ8UNXQGHQDOOHU$UWSUlVHQW
ZDUYJO)HOOHUHU
,QGHUDQDO\VLHUWHQ8UNXQGHZHLVHQGLH6SUDFKHQSULQ]LSLHOONHLQHQJHJHQVHLWL
JHQ(LQIOXVVDXI)UGHQ(LQIOXVVHLQHU6SUDFKHGDV3ROQLVFKHDXIHLQHDQGHUHGDV
'HXWVFKHJLEWHVQXUHLQHQHLQ]LJHQ%HOHJ
'UH\WDXVHQGVLHEHQKXQGHUWIQI]LJ'XNDWHQRGHUVLHE]HKQWDXVHQGDFKWKXQGHUWVLHEHQ]LJIQI
*XOGHQ&RQYHQWLRQV0Q]H6
$XIIDOOHQGLVWLQGLHVHP)DOOHHLQHDQGHUH9RUJHKHQVZHLVHEHLGHU%LOGXQJGHU
.DUGLQDOLD:lKUHQGLP'HXWVFKHQGLH=DKOZ|UWOLFKDOVVLHE]HKQWDXVHQGDFKW
KXQGHUWIQIXQGVLHE]LJGDUJHVWHOOWZLUGGKGLH(LQHUZHUGHQYRUGLH=HKQHUJHVWHOOW
XQGPLWHLQHP9HUELQGXQJVHOHPHQWundYHUEXQGHQNRPPWLP7H[WHLQGHP'HXWVFKHQ
IUHPGHV.DUGLQDOLDELOGXQJVYRUJHKHQYRU>«@VLHEHQ]LJIQI'LHVH9RUJHKHQVZHLVH
GHXWHWDXIGHQSROQLVFKHQ(LQIOXVVKLQ
$OVHLQHWUDGLWLRQHOOHVWDUNIRUPDOLVLHUWH8UNXQGHZHLVWGDV7HVWDPHQWYLHOHUHFKW
OLFKH(LJHQVFKDIWHQDXI$OVHLQH5HFKWVXUNXQGHIJWVLFKGDV7HVWDPHQWLQHLQHsui 
generis/DQGVFKDIWUHFKWOLFKHU7H[WHHLQXQGXQWHUOLHJWNRQNUHWHQGDPLWYHUEXQGHQHQ
9RUDXVVHW]XQJHQ]XGHQHQXDGLHK|FKVWSUl]LVH6SUDFKHJHK|UW,PDQDO\VLHUWHQ
7H[WILQGHQVLFKODWHLQLVFKH:HQGXQJHQZLHcum attinentiis6ÄPLW=XEHK|U³
(Einnahmes)quitten 6Administrator6$XI/DWHLQZHUGHQGLH'DWHQ]%
 :DOGHPDU&]DFKXU$JQLHV]ND=LPPHU
Nov~br~s6GLH7LWHOEHPHUNXQJCopia Tabularis6GLH.U]XQJHQEHLP5H
JLVWHUDP$QIDQJGHU8UNXQGH([OLE,QVWUSDJ – Dom: 259. pag: 390 n: b. 
har: >«@6XQGHLQHOlQJHUH7H[WSDVVDJHDP(QGHGHV7H[WHV6IDQJHJHEHQ
,QJUDSKHPDWLVFKHU+LQVLFKWYHUWULWWGDV7HVWDPHQWYRQ+HUPDQQYRQ%UXQLFNLGLH
NODVVLVFKH.XUUHQWVFKULIW(VODVVHQVLFK]ZHLXQWHUVFKLHGOLFKH6FKULIWFKDUDNWHUXQWHU
VFKHLGHQ'LH6HLWHQZXUGHQYRQHLQHUDQGHUHQ3HUVRQJHVFKULHEHQDOVGLH6HLWHQ
'LHVH8QWHUVFKLHGHEHWUHIIHQGLH*U|HGHU*UDSKHPHVRZLHLKUHQ1HLJXQJV
ZLQNHO'DUEHUKLQDXVLVWGLH6FKULIWGHV6FKUHLEHUVHWZDVVFKZLHULJHU]XHQW]LIIHUQ
'HU7UDGLWLRQQDFKZHUGHQDOOHIUHPGVSUDFKLJHQ:|UWHUPLWODWHLQLVFKHQ%XFKVWD
EHQJHVFKULHEHQ'LHVEHGHXWHWGDVVDOOHODWHLQLVFKHQ5HFKWVIRUPHOQXQG:HQGXQJHQ
VRZLHDOOHSROQLVFKHQ(LJHQQDPHQLQHLQHUDQGHUHQ6FKULIWYHUIDVVWZXUGHQDOVGHU
5HVWGHV7H[WHV
'LHYRUNRPPHQGHQ*UDSKHPHZHLFKHQYRQHLQHP.XUUHQWVFKULIWPXVWHUQLFKW
ZHVHQWOLFKDE
$EE'LH=XVDPPHQVWHOOXQJGHUGHXWVFKHQ.XUUHQWVFKULIWXQGGHUHQWVSUHFKHQGHQ*UDSKHPH
GHUODWHLQLVFKHQ6FKULIW
Das Testament als eine Textsorte
'LH8QWHUVFKLHGH]ZLVFKHQGHQLP7H[WJHEUDXFKWHQ*UDSKHPHQXQGGHP0XVWHU
ODVVHQVLFKPHLVWHQVDXIGHQLQGLYLGXHOOHQ6FKULIWFKDUDNWHU]XUFNIKUHQ'HUHLQ]L
JHV\VWHPDWLVFKH8QWHUVFKLHGEHWULIIWGDV*UDSKHP8L!GDVNRQVHTXHQWLQGLHVHU
)RUPHUVFKHLQW'LHVH.RQVHTXHQ]HUVWUHFNWVLFKDXFKDXIDQGHUH8UNXQGHQDXVGHP
%UXQLFNL$UFKLY
6HKUW\SLVFKIUGHQDQDO\VLHUWHQ7H[WVLQGDXFKXQWHUVFKLHGOLFKH.U]XQJHQGLH
EHVRQGHUVKlXILJEHLQQ!XQGPP!HUVFKHLQHQ'LH.U]XQJHQNRPPHQVRZRKO
LP,QODXWErin~erung, obgenan~ten, vollkom~en, Him~els, Sum~e, bestim~eDOVDXFK
LP$XVODXWGatin~, Johan~, kan~, dan~YRU1XUHLQPDOHUVFKHLQHQGLH.U]XQJHQEHL
D!ba~re 6XQGEHLUU!Freyhe~6+lXILJVLQGDXFK.U]XQJHQGLH]ZHL
RGHUPHKUHUH*UDSKHPHHUVHW]HQ]%t~s oder Con: M~ze  &RQYHQWLRQVPQ]H
,QWHUHVVDQWHUZHLVHWUHWHQGLH.U]XQJHQQXUEHL6FKUHLEHUDXI6FKUHLEHUVFKHLQW
EHLP6FKUHLEHQIOHLLJHUJHZHVHQ]XVHLQ'LHJHEUDXFKWHQ.U]XQJHQN|QQHQDXVHLQHU
EHVWLPPWHQ+HNWLNEHLP1LHGHUVFKUHLEHQGHVPQGOLFKGLNWLHUWHQ7H[WHVUHVXOWLHUHQ
'DVLFKGLHEHQXW]WH6FKULIWQLFKWZHVHQWOLFKYRQGHP.XUUHQWVFKULIWPXVWHUXQWHU
VFKHLGHWZHUGHQLP)ROJHQGHQQXUGLH$EZHLFKXQJHQEHVSURFKHQ
8L! h!
'HUDXIIDOOHQGVWH8QWHUVFKLHGEHWULIIWGDV*UDSKHP8L! h!'DHVNHLQEH
VRQGHUHV=HLFKHQIUGLH0DMXVNHOGHV88PODXWVJDEYHUVXFKWHPDQGLHVHQXQWHU
VFKLHGOLFKZLHGHU]XJHEHQ$OV0XVWHUJDOWGDV*UDSKHP8H!,QGHQ8UNXQGHQGHV
%UXQLFNL$UFKLYVHUVFKHLQWMHGRFKV\VWHPDWLVFKGDV*UDSKHP8L!'LHVH6FKUHLEZHLVH
LVWQLFKWDXIHLQHQNRQNUHWHQ6FKUHLEHUEHJUHQ]W'DUDXVNDQQPDQGHQ6FKOXVV]LHKHQ
GDVVHVHLQH(LJHQVFKDIWGHUJDOL]LVFKHQ.DQ]OHLZDU(VIHKOHQMHGRFKHQWVSUHFKHQGH
8QWHUVXFKXQJHQXQGHLQHVROFKH%HPHUNXQJVROOWHPDQQXUDOVHLQHJHQDXHU]XXQWHU
VXFKHQGH+\SRWKHVHEHWUDFKWHQ'DV*UDSKHP8L!HUVFKHLQW]ZHLPDOnach reifer 
Uiberlegung6XQGvom Tage der Uibernahme des oberwähnten Gutes6
,P8QWHUVFKLHGGD]XNRPPWEHLGHU0LQXVNHOQXUGDV*UDSKHP!YRUüber, Ei-
genthümer, unterstützen, führenden, müßen).
l! H!
'DV*UDSKHPl!HUVFKHLQWVRZRKOLQGHQGXUFK6FKULIWWUDGLWLRQVDQNWLRQLHUWHQ
3RVLWLRQHQDOVDXFKDQGHQ6WHOOHQDQGHQHQH!]XHUZDUWHQZlUHächte6Gut-
dänken6Gränzhaufen6Gränze6'LHVHEHUUDVFKHQGH6FKUHLEZHLVH
WULWWEHLEHLGHQ6FKUHLEHUQDXI
\! L!
'DV*UDSKHP\!GDVHLQL!HUVHW]WKDWHLQHODQJH7UDGLWLRQXQGUHLFKWELV]XP
$QIDQJGHUVFKULIWOLFKHQ)L[LHUXQJ]XUFN'LH+lXILJNHLWGLHVHV*UDSKHPVKDWPLWGHU
=HLWDEJHQRPPHQ'LHDOWH6FKUHLEZHLVHH\!IUHL!HUVFKHLQWLP7H[WUHODWLYVHOWHQ
 :DOGHPDU&]DFKXU$JQLHV]ND=LPPHU
(VOlVVWVLFKHLQHJHZLVVH5HJHOEHREDFKWHQ±GLH6FKUHLEXQJH\!WULWWYRUDOOHPLQ
GHQ=XVDPPHQVHW]XQJHQPLWbei- und freiXQGEHLHLQLJHQ:|UWHUQDXI
– bey6beystand6beyläufig6Herbeyschaffung6beyzu-
stellen6beyzuschaffen6beygestellte6
– freyes6freywillig6Freyinn6Freyherr6
– beyden6
– drey6dreyzehntausend6
– zweyhundert6zweytausend6
– Wohlseyn6
!
'DV*UDSKHP!HUVFKHLQWGRUWZRPDQHVPLW'RSSHOV]XWXQKDW'LH6FKUHL
EXQJ!HUVFKHLQWVRZRKOQDFKGHQNXU]HQ9RNDOHQdaß6ver-
anlaßt61DFKODHV6Nachlaßens6beßer6müßen6
hinterlaßenen6beseßen6Ausschluß6zulaßen6DOVDXFK
QDFKGHQODQJHQ9RNDOHQüberdieß6standesmäßige6VRZLHQDFK'LSK
WKRQJHQweiß6fleißiges6
hEHUUDVFKHQGLVWGLH6FKUHLEXQJWaßerdurchleitung6GLHDOOHQSKRQH
WLVFKJUDSKHPDWLVFKHQ5HJHOQZLGHUVSULFKW'DV*UDSKHP!LVWVSUDFKKLVWRULVFK
JHVHKHQHLQH/LJDWXUDXV]ZHLXQWHUVFKLHGOLFKHQV*UDSKHPHQGHPńXQGGHPݤ
GLHVHLWGHP-K]XGHPKHXWHYHUZHQGHWHQ=HLFKHQ]XVDPPHQJHZDFKVHQZDUHQ
MHGRFKQXULQGHQ3RVLWLRQHQLQGHQHQLP0LWWHOKRFKGHXWVFKHQGLHREHQHUZlKQWHQ
*UDSKHPHDXIWUDWHQ'DV:RUWWasserZXUGHLPPHUPLWGHP*UDSKHPݤݤJHVFKULHEHQ
DKGZDݤݤDUPKGZDݤݤHUGDVVLFK]XUKHXWLJHQ6FKUHLEXQJVVHQWZLFNHOWH%HPHU
NHQVZHUWLVWDXFKGDVVGDVPKG*UDSKHPÄݤ³GHQSKRQHWLVFKHQ:HUWYRQ>V@KDWWH
,QWHUHVVDQWHUZHLVHHUVFKHLQWDXFKHLQPDOGLH)RUPverhassen6EHLGHUGLH
]XHUZDUWHQGH6FKUHLEXQJPLW!GRFKGXUFK'RSSHOVHUVHW]WZXUGH'LHVH,QNRQ
VHTXHQ]NDQQGDUDXVUHVXOWLHUHQGDVVHV]XGLHVHU=HLWQRFKNHLQHDOOJHPHLQJOWLJH
5HJXOLHUXQJIUGLH5HFKWVFKUHLEXQJJDE'DNHLQHRUWKRJUDSKLVFKHQ5HJHOQJDOWHQ
KHUUVFKWHHLQHJHZLVVH:LOONUEHLGHU6FKUHLEXQJ
WK! W!
'DV*UDSKHPWK!NRPPW]ZDULPKHXWLJHQ'HXWVFKYRUDEHUZLUGDXI)UHPG
Z|UWHUEHJUHQ]W,P-KZDUGLHVH6FKUHLEXQJLQ0RGH0DQNDQQLKUDXFKNHLQH
]XVlW]OLFKHSKRQHWLVFKH4XDOLWlW]XVFKUHLEHQZHLOHVNHLQ=HLFKHQIU$VSLUDWLRQZDU
,PDQDO\VLHUWHQ7H[WWULWWGLH6FKUHLEXQJWK!RIWLQ(UVFKHLQXQJXQG]ZDULPHLQKHL
PLVFKHQGHXWVFKHQ:RUWVFKDW]XQGLQ(LJHQQDPHQDorothea, Therese6LHHUVFKHLQW
VRZRKOLP$QODXWTheilDOVDXFKLP,QODXWEigenthum, Eigenthümer, Waldbestand-
theile, Wirthschaft, Antheil, betheilen, Erbtheil, Waldtheil, Gutstheils, Pflichttheil, Vie-
henantheile, Wiesenantheil, nothwendig, nöthige, vorräthig, vortheilhaft, Wirthshäuser, 
erbethenerXQGLP$XVODXWHeirath).
Das Testament als eine Textsorte
F! N!
'DV*UDSKHPN!VHW]WHVLFKODQJHLQGHUGHXWVFKHQ6FKULIWWUDGLWLRQGXUFKYRU
DOOHPGHVZHJHQZHLOHVGHP/DWHLQLVFKHQIUHPGZDU6HKUODQJHZXUGHGDV*UDSKHP
F!IUGHQ/DXW>N@JHEUDXFKWELVVLFKGLH5HJHOKHUDXVJHELOGHWHGLHVHV*UDSKHP
LQGHQQHXHUHQ(QWOHKQXQJHQ]XYHUZHQGHQ0LWWHGHV-KVZDUHVQRFKQLFKW
NODUZDQQEHLGH*UDSKHPHJHEUDXFKWZHUGHQVROOWHQGHVZHJHQILQGHWPDQLP7H[W
RIW%HOHJHIUHLQHXQWHUVFKLHGOLFKH6FKUHLEXQJGHUJOHLFKHQ:|UWHU$XIIDOOHQGLVW
GDVVGDV*UDSKHPF!YRUDOOHPLQ)UHPGZ|UWHUQDXIWULWWJacob, Fundus instruc-
tus, October, Con. M~ze&RQYHQWLRQV0Q]HConventions-Münze, cum attientiis, 
Acrar, Commissair'DQHEHQHUVFKHLQWDXFKVSRUDGLVFKGLH6FKUHLEXQJGHU)UHPGZ|U
WHUPLWN!$NWLYIRUGHUXQJHQKonv: M~ze, Konventions-Münze,PHLQKHLPLVFKHQ
:RUWVFKDW]NRPPWGLH6FKUHLEXQJN!YRUKinder, Gutdänken, Urkunde, Ankaufe, 
Kreise, Dukaten.
=XVDPPHQIDVVXQJ
'DV7HVWDPHQWYRQ%UXQLFNLVWHOOWHLQK|FKVWLQWHUHVVDQWHVZLVVHQVFKDIWOLFKQRFK
QLFKWXQWHUVXFKWHV7H[WPXVWHUGHVJDOL]LVFKHQ'HXWVFKGDU(VOLHIHUWDXFKHLQHZHUW
YROOH*UXQGODJHIUGLH(UIRUVFKXQJGHU6SUDFKJHVFKLFKWHGHV-DKUKXQGHUWVGLH
YRUDOOHPDOV0HQWDOLWlWVJHVFKLFKWHDXI]XIDVVHQLVW'LHDQDO\VLHUWH7H[WVRUWHTestament 
ZLUGVSUDFKOLFKXQGNRQ]HSWLRQHOODQGHUVUHDOLVLHUWDOVGLHLQGHU.UDNDXHURGHU2OPW
]HU.DQ]OHL$XIGHQHUVWHQ%OLFNLVWGLH.RPSOH[LWlWDXIIDOOHQGGLHDXFKHLQHVFKDUIH
7UHQQXQJGHUMHZHLOLJHQ7H[WVWUXNWXUHOHPHQWHVFKZHUPDFKW'LHIUGLHMHZHLOLJHQ
7H[WVWUXNWXUHOHPHQWHVSH]LILVFKHQ3URSRVLWLRQHQGLHVRZRKOLP-DKUKXQGHUW
DOVDXFKLP-DKUKXQGHUWYHUJOHLFKEDUVLQGZHUGHQDOOHUGLQJVVDW]EHUJUHLIHQG
UHDOLVLHUWVRGDVVZLUHVPLWPHKUGLPHQVLRQDOHQ+DQGOXQJVNRPSOH[HQ]XWXQKDEHQ
(LQLJH8QWHUVFKLHGHODVVHQVLFKDXFKKLQVLFKWOLFKGHUV\QWDNWLVFKHQ6WUXNWXUHQIHVW
VWHOOHQ=ZDULVWLPJDOL]LVFKHQ7HVWDPHQWGLH6SH]LILNGHV.DQ]OHLVWLOVHUNHQQEDUDEHU
GLHV\QWDNWLVFKHQ6WUXNWXUHQVLQGNRPSOH[HU1HEHQGHUGHRQWLVFKHQ)XQNWLRQHLQLJHU
6WUXNWXUHQPLWGHQHQNRQNUHWH5HFKWVKDQGOXQJHQYROO]RJHQZHUGHQZLUGKLHUDXIGLH
HPRWLRQDOH(EHQH:HUWJHOHJWLQGHPVLFKGHU7HVWLHUHULQ%H]LHKXQJ]X*RWWHLQHUVHLWV
XQG]XVHLQHQ)DPLOLHQPLWJOLHGHUQDQGHUHUVHLWVHPRWLRQVJHODGHQVSUDFKOLFKSRVLWLRQLHUW
6RPLWLVWGDV7HVWDPHQWYRQ+HUPDQQYRQ%UXQLFNLHLQ=HXJQLVGHVVFK|SIHULVFKHQ
'HQNHQVGHUYHUJDQJHQHQ(SRFKH
,QWHUHVVDQWZlUHDEHULQGLHVHP=XVDPPHQKDQJGHU9HUJOHLFK]XPHLQHQGHU
7H[WVRUWHTestament LPJDOL]LVFKHQ'HXWVFKPLWDQGHUHQ8UNXQGHQGLHVHU=HLWXQG
]XPDQGHUHQPLWGHQVHOEHQ7H[WVRUWHQDXV*HELHWHQ]%YRQ3UHXHQXPVRPLWGLH
6SH]LILNGHVJDOL]LVFKHQ6SUDFKJHEUDXFKVLP5HFKWVEHUHLFKHUIDVVHQ]XN|QQHQ
 :DOGHPDU&]DFKXU$JQLHV]ND=LPPHU
/LWHUDWXU
%HFNHU0URW]HN0Die Sprache der Verwaltung als Institutionensprache,Q/+RIIPDQQ	
+.DOYHUNlPSHU	+(:LHJDQG+UVJFachsprachen. Bd. 26%HUOLQGH*UX\WHU
%HFNHU0URW]HN0	6FKHUQHU0Textsorten der Verwaltung,Q.%ULQNHU	*$QWRV	
:+HLQHPDQQ	)66DJHU+UVJText- und Gesprächslinguistik. 1. Halbband6%HU
OLQGH*UX\WHU
%HVLHU*	6WRNáRVD.Polen und Ruthenen im habsburgischen Galizien während der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts,Q$+DQXV	5%WWQHU+UVJGalizien als Kultur- und Gedächtnis-
landschaft im kultur- und sprachwissenschaftlichen Diskurs6)UDQNIXUWDP0DLQ3HWHU/DQJ
%LHEHUVWHGW$Textstruktur – Textstrukturvariation – Textstrukturmuster. Lübecker mittelnieder-
GHXWVFKH7HVWDPHQWHGHVXQG-DKUKXQGHUWV:LHQ3UDHVHQV
%LHEHUVWHGW$Strukturmuster in der Textsorte Testament. Dargestellt am Beispiel Lübecker 
%UJHUWHVWDPHQWHGHVXQG-DKUKXQGHUWV. ,Q3(UQVW+UVJKanzleistil: Entwicklung, Form, 
Funktion. %HLWUlJH]XU7DJXQJGHV,QWHUQDWLRQDOHQ$UEHLWVNUHLVHV.DQ]OHLVSUDFKHQIRUVFKXQJ:LHQ
XQG1RYHPEHU6.:LHQ3UDHVHQV
%LV]F]DQLN0Die ältesten Stadtbücher von Sprottau/Szprotawa. Ein Beitrag zur Erforschung 
des Frühneuhochdeutschen in Niederschlesien=LHORQD*yUD2ILF\QD:\GDZQLF]D8QLZHUV\WHWX
=LHORQRJyUVNLHJR
%RJDFNL-Graphematische Untersuchungen zum Vokalismus im deutschsprachigen Kanzleischrift-
tum des 15. und 16. Jahrhunderts aus Namslau, Brieg, Neisse und Leobschütz%HUOLQ7UDIR
&KURPLN*Schreibung und Politik. Untersuchungen zur Graphematik der frühneuhochdeutschen 
Kanzleisprache des Herzogtums Teschen.UDNyZ:\GDZQLFWZR8QLZHUV\WHWX-DJLHOORĔVNLHJR
&ZDQHN)ORUHN(Deutsche Entlehnungen in der polnischen Amtssprache Galiziens am Beispiel 
DXVJHZlKOWHUÄ$NWHQGHU6WDGW5]HV]yZ´,Q(&ZDQHN)ORUHN	,1|EDXHU+UVJSprachliche 
Wechselbeziehungen in der Habsburgermonarchie 6:LHQ3ROQLVFKH$NDGHPLHGHU:LV
VHQVFKDIWHQ:LVVHQVFKDIWOLFKHV=HQWUXPLQ:LHQ
&ZDQHN)ORUHN(=X7HQGHQ]HQGHU(LQZLUNXQJGHV'HXWVFKHQDXIGLHSROQLVFKH9HUZDOWXQJV
VSUDFKH*DOL]LHQVDP%HLVSLHOGHUGHXWVFKHQ.RPSRVLWDXQGLKUHU(QWVSUHFKXQJHQLP3ROQLVFKHQ
LP$OOJHPHLQHQEUJHUOLFKHQ*HVHW]EXFK$%*%.VLĊJD8VWDZ&\ZLOQ\FKStudia 
Niemcoznawcze, LXI
&]DFKXU:Textmuster im Wandel. Ein Beitrag zur textlinguistischen Erforschung der Vereinssat-
zungen im 19. Jahrhundert:URFáDZ'UHVGHQ$787
&]DFKXU:Die Analyse der Vereinssatzungen des 19. Jahrhunderts vor dem Hintergrund der 
pragmatisch und kognitiv orientierten Sprachgeschichte,Q:&]DFKXU	0&]\ĪHZVND+UVJ
9RP:RUW]XP7H[W6WXGLHQ]XUGHXWVFKHQ6SUDFKHXQG.XOWXU)HVWVFKULIWIU-y]HI:LNWRURZLF]]XP
65. Geburtstag6:DUV]DZD,QVW\WXW*HUPDQLVW\NL8:
'8'(1Deutsches Universalwörterbuch0DQQKHLP/HLS]LJ:LHQ=ULFK'XGHQYHUODJ
)HOOHUHU-6SUDFKHXQG3ROLWLN'DVJDOL]LVFKH9HUZDOWXQJVZHVHQÖsterreichische 
Osthefte, , 1/2
)HOOHUHU-0HKUVSUDFKLJNHLWLPJDOL]LVFKHQ9HUZDOWXQJVZHVHQ(LQHKLVWRULVFKVR]LR-
linguistische Studie zum Polnischen und Ruthenischen (Ukrainischen).|OQ:HLPDU%|KODX9HUODJ
)HUHW$=XU6SUDFKHGHU:HUEHDQ]HLJHQLQGHQ=HLWVFKULIWHQGHUNN.UHLVVWDGW5]HV]yZLQGHU
=HLWYRQELVtekst i dyskurs – text und diskurs, 6
)HUHW$=X/HKQELOGXQJHQPLWGHUGHXWVFKHQ%DVLVLQGHUSROQLVFKHQ%HK|UGHQVSUDFKHYRQ5]HV]yZ
6DQRNXQG7DUQREU]HJDP$QIDQJGHV-DKUKXQGHUWVGermanica Wratislaviensia, 139
*UDEDUHN-'LH6SUDFKHGHV6FK|IIHQEXFKHVGHU$OWHQ6WDGW7RUXĔ5]HV]yZ:\GDZQLFWZR
:635]HV]yZ
Das Testament als eine Textsorte
+DQXV$	%WWQHU5+UVJGalizien als Kultur- und Gedächtnislandschaft im kultur- und 
sprachwissenschaftlichen Diskurs)UDQNIXUWDP0DLQ3HWHU/DQJ
+RIIPDQQ/Rechtsdiskurse7ELQJHQ1DUU
.DOHWD:RMWDVLN6Mittelalterliches Testament als Textsorte. Versuch einer Untersuchung anhand 
deutschsprachiger Testamente der Krakauer Bürger aus dem XV. Jh,Q$6FKZDU]	//$ESODQDOS
(Hrsg.), Textallianzen am Schnittpunkt der germanistischen Disziplinen6)UDQNIXUWDP
0DLQ3HWHU/DQJ
.DOHWD:RMWDVLN6Graphematische Untersuchungen zum Codex Picturatus von Balthasar Behem. 
.UDNyZ:\GDZQLFWZR8QLZHUV\WHWX-DJLHOORĔVNLHJR
0DOLQRZVND(:\SRZLHG]LDGPLQLVWUDF\MQH – struktura i pragmatyka2SROH:\GDZQLFWZR
8QLZHUV\WHWX2SROVNLHJR
1DSLHUDáD.	3OHVLĔVNL:Lexikon des polnischen Rechts:DUV]DZD&+%(&.
3DXO+Deutsches Wörterbuch. 9., vollständig neu bearbeitete Auflage von Helmut Henne und 
*HRUJ2EMDUWHOXQWHU0LWDUEHLWYRQ+HLGUXQ.lPSHU-HQVHQ7ELQJHQGH*UX\WHU
3IHLIHU:Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, Bd. 2 (M-Z), 2. Auflage, durchgesehen und 
ergänzt von Wolfgang Pfeifer%HUOLQGH*UX\WHU
3LĊWNRZD5*DWXQNLVW\OXXU]ĊGRZHJR – wzorce i UHDOL]DFMD,Q'2VWDV]HZVND+UVJGatunki 
mowy i LFKHZROXFMD. %DQG0RZ\SLĊNQRZLHORUDNLH6.DWRZLFH:\GDZQLFWZR8QL
ZHUV\WHWXĝOąVNLHJR
5]HV]XWNR05R]SUDZDVąGRZDZ ĞZLHWOHOLQJZLVW\NLWHNVWX/XEOLQ:\GDZQLFWZR8QLZHUV\WHWX
0DULL&XULH6NáRGRZVNLHM
6SiþLORYi/Deutsche Testamente von Olmützer Bürgern: Entwicklung einer Textsorte in der 
2OPW]HU6WDGWNDQ]OHLLQGHQ-DKUHQ:LHQ3UDHVHQV
:LNWRURZLF]-Krakauer Kanzleisprache. Forschungsperspektiven und Analysemethoden. Warsza
ZD,QVW\WXW*HUPDQLVW\NL8:
:LNWRURZLF]-Die deutsche Kanzleisprache in Polen,Q$*UHXOH	-0HLHU	$=LHJOHU+UVJ
Kanzleisprachenforschung: Ein internationales Handbuch6%HUOLQ%RVWRQGH*UX\WHU
:RMWDN0*DWXQNLXU]ĊGRZHQDWOHLQQ\FKW\SyZSLĞPLHQQLFWZDXĪ\WNRZHJR – zarys problema-
tyki,Q(0DOLQRZVND+UVJ-Ċ]\N – prawo ±VSRáHF]HĔVWZR62SROH:\GDZQLFWZR
8QLZHUV\WHWX2SROVNLHJR
:\UZDV.6NDUJDMDNRJDWXQHNPRZ\.DWRZLFH:\GDZQLFWZR8QLZHUV\WHWXĝOąVNLHJR
ĩPLJURG]ND%7HVWDPHQWMDNRJDWXQHNWHNVWX.DWRZLFH:\GDZQLFWZR8QLZHUV\WHWXĝOąVNLHJR
